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The Commission has just sent t,he Councit a communication  setting out a
broad strategy for the Communityfs trade reIations with Japan. The
approach suggested is designed to prevent a growing exacerbation of reLaticns
with Japan over the rjiscriminatory quantitative restrictions sti IL maintained
by Menber States, white offering the best chance of securing increased accesF
to the Japanese market. It  shou[d enable the 'Community to harness its joint
barga.ining  power to that end and at the same tinre ensure a competitive future
for key industries on worLd markets 'in the 19190r s.
Jhe pre.se[t -s-it uqt i ot]
The Commissionrs analysis starts from the observation that the Communityrs
trade retations with Japan are unsatisfactory. The Communityrs  present
trade arranqements  with . regard to Japan ane embodieC in a patchr.rork of
separate nationaL trade restrictions which are more a retic of the 1950's
than a Ccmmunity poLicy for the 1980ts. Certain Member States (L,nited Kingdom,
Fr.ance, Benetux) have biLateraI safeguard cLauses derived "from past trade
agreements with Japan, whiLe ltaLy has a right of derogaticih for a number of
items which have been LiberaLised with regard to Japan. Most Member States
aLso maintain residuaL quantitative restnictions  on Japanese  goods, aLso
derived from past biLateraL  agreements with Japan. Some of these restrictions
are applied selectively to a number of countries inctuding Japan but not
against other major industriaLised tnading partners, whiLe a few discriminate
against Japan aLone. Finalty, there are a number of informaL arrangements
restricting'imports from Japan, renegotjated  annual.Ly by nationaL governments
or industry.
This situation is unsatisfactory for a number of reasons. FirstLy, the
present arrangements  are discriminatory  and qre a source of growing resent-
ment in Japan quite out of proportion to the economic importance of the trade
restrictions.  SecondLy, they represent a gap in the common commerciaL poticy,
'in the sense that there 'is no uni f ied Commun.'ity poti cy in relation to
quantitative  'import restri ctions, whi Le voIuntary' restraint arrangements  of
equat or greater importance  are negotiated on a separate nationaL basis.
Separate nationaL negot'iations mean that third countries can pIay Member
States off against each other, squandering the combined strength of the Community
and teading to a Less effective defence of its jnterests. Divergent
nationaL tipde poLicies aLso Lead to requests for protection against indirect
'imports unden ArticLe 115 of the EEC Treaty, thus compromising the achievement
./.2.
of a singte market which is the Community's first  raison drEtne.  FinaLLy,
dif.fenenies in, n*-*ionaL treatment of imports from Japan are bound to Lead
to distortion ofi cnnditions of competition within the Community and to a
partitionjng.of nationat markets which wi[[ damage the future prosperity of
L.arge sectors of Community industry'in the 1990rs. These need to be com-
petitive internat,iona[[y, not-. just in a singLe nationat market. The present
situation is caLcuLated to undermine the prosperity of Eunopean industry and
to increase unefip;Loyment
A Communitv strateqv
As 91e enter the 1980rs, the Community is deaLing with Japan on the basis of
gujdeLines set in the earLy 1960ts. Given the past performance and future
pot.ntiaL of Japan as the third economic powen of the free wor[d, it  is in
the Community's interest to deve[op a greater degree of cooperation with
that countiy stretching over the whoLe range of areas of mutuaI concern.
This aim js hjndered, however, by the maintenance of nationaI protectionist
measu res.
Efforts have to be made on both sides wjth a view to nemoving existing nestrictions
on trade. 0n the Community side, in additjon to the jndispensabLe  restructuration
there shou[d be a poIitica[ wjLlingness to start phasing out the discriminatory
quantjtative restrjctions. This woutd also impLy revjewing the individual
safeguard  cLauses appLicab-l*e.to  Japan. Japan aLso needs to make concessions,
e.g. as regards the extremefy severe quantitatjve restrictions on Leather goods
and the high tariffs  on proae.ssed agricuLtunaL pnoducts and various other goods.
The sectors of Community industry'invotved  in the LiberaLisation of imports from
Japan vary considerabLy  'in sensjtivity.  Some quantitative restri ctions couLd
be rernoved f air[y eas'iLy, whi te others couLd be etiminated  progness'iveLy on a
basjs of necjprocity. In a Ljmited numb.er of cases where serious industriaI and
socjaL djfficuLties wouLd otherwise occur as a resu[t of Japanese compet'ition,
and where large adjustments are required, it  may be necessary for the Community
to seek agreement for the temporary restraint of Japanese exponts to aLLow
time for ihe restructurjng of European industry. Restraint wouLd onLy be sought
in exceptionaL cases, be for a Limited period (2'4 years), be subject to a
Community  undertaking to proceed to ljberaLisation on an EC-w'ide basis within
a specified period, and be accompanied  by. restructuratjon measures specificaLLy
agreed with the industry and Member States concerned. 4. 
.,
,An eLement'of industriaL cooperation  wouLd form part of the mattens to be
djscussed wi'th Japan, incLuding such aspects as cLoser contacts between branches
of"European and Japanese industry, questions of investment  (both Japanese in Eunope
and European in Japan), and" possibiLities of coILaboration in third country projects.
A further opening up of the Japanese market to Commun'ity exports would aLso
contribute to the strengthening of commercjaL and industriaL ties'
Indeed, jt  is impract'icaI to. envisage a fuLLy satisfactory trade reLationship
with Jbpan - with its highty jndividuaL and ctose Government-industry and
jnter-industry Ijnks - without industriaL cooperation  as a major component.
Some of the major probLems between us are onty superficiaLly  refLected in trade
fIows; they are in essence industri a[.  But di scussions on speci fi c industri at
probtems cannot effectiveLy take pLace unLess jn the context of an ovenalL
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La Commissjon vient de faire parvenir au conseiI une communication  pr6sentant une strategie gLobate pour Les retations commercia[es  de L.a Communaut6  avec [e Japon.
L'approche sugg6r6e a poun but de pr6venir une d6t6rioration ccoissante des retations
avec Le Japon du fait  des restrictions quantitatives discriminatoires maintenues  par tes Etats membres, tout en offrant de meiLLeures possibitit6s draccis au march6 japonai's- Et[e permettra b La Communaut6 de mobiLiser son pouvoir de ndgociation i cette fin et paralL6tement dtassuner A ses industries cles un avenir concurrentiet sur les march6s mondiaux dans les anndes 90.
La situation actueLte
Ltanatyse de ta commission part de ta constatation que [es retations commerciates  de ta communaut6 avec te Japon ne sont pas satisfaisantes. Les dispositions communautaires existantes en matidre dl6changes avec te Japon sont diss6min6es  dang une mosaique de restrictjons nationates inddpendantes gui repr6sentent davantage une survivance  des annees 50 qutune potitique communautaire des'ann6es 80.  certains Etats membres (Royaume-Uni,  France, Ben6tux) ont des ctauses de sauvegarde bitat6rates provenant draccords commerciaux  ant6rieurs avec te Japon, ators qJe trltaLie dispose d,un droit de d6rogation  pour un certain nombne d'arttttes figurant sur Ia tiste de tibriration
commune avec [e Japon- La ptupar"t des Etats membris maintiennent  6gaLement sur {es marchandises  japonaises  des restrictlons quantitatives  rdsiduel.l.es tui provlennent
69atement  draccords biLatdnaux ant6rieurs avec Le Japon. pIusieures de ces restrictions stappLiquent de manidre s6tective i  un certain nombre de pqys, parmi tesquets [e Japon, mais non aux grands pantenaires commerciaux industriitireS'laIo.r que quetques-unes ne sont discriminatoires quf A L t6gard du Japon. rL exis.te enf l'n un certain nombre dtarrangements  informeLs Iimitint tes importations du Japon, ren6goci6s annuettement par tes gouvernements ou [es industries des Etats membres.
'Cette situation n'est pas satisfaisante pgur ptusieurs raisons. Tout drabord, Les dispositions exjstantes sont di'scriminatoires et constituent pour Le Japon un motif dtirritation lroissante hors de propOrtion avec Ltimportance 6conomique des regtrjc- tions commerciaIes- Deuxiemementr eLtes rep16sentent une Lactlne dans ta poIitique
commercia[e  commune en ce sens quriI nrexiste aucune poLitique communautaire unifi6e en matidre de restrictions quantitatives A Ltimportation ators'que O"r 
".iords-diautot timitation d'importance  6qu'ivaLente ou supdri"rr" ,opt nJgo.iJi rep".6ment au niveau nationat. ces n6gociatjons nationaIes s6par6es repr6sentlnt  pour Les pays tiers La possibitite dropposer Ies Etats membres Ies uns aux autresr gaspiil.ant ainsi Ia force que ta Communaut6 tire de sa coh6sion, ce qui se traduit p"r-une ddfense moins efficace de ses int6r6ts- La divergence des poLitiques commerciates  nationates entraine 6ga[ement  des demandes de protection contre tes importations indirectes au titre  de t'articLe 115 du trait6 CEE, compromettant de ce fait  Ia r6al.isation  drun march6 unique qui constitue ta premidne raison df6tre de Ia communaut6 .
./,F.inaLement, Les di-fferences  de traitement entre Les Etats membres pour Les'imporitions
du Japon conduiron.t in6vitabLement ir des distorsions de concurrence  a Lrinterieur
de La Cs,nrmunautd.et.,,i  une division de La Co'mmunaut6 en march6s rtationaux,  ce qui
nuira i  La prosper,i.te future de secteurs irnportants de L t indust|ie communautaire dans
[es ann6es 90.  Ces secteurs doivent en effet 6tre comp6titifs  au niveau internationaL
et non pas seuLemo-tt sur un manch6 nationa[.  La.situation actueLLe est de nature A
affaibtir  La prosp6rite de Ltindgstlie europ6enne et d aggraver Le ch6mage.
Une strat6qie communautaire I  ,  .l']
Alors que nous ent,ons dans Les ann6es 80, Les retations de La Communaut6 avec le
Japon reposent sur des orientations d6finies au debut des ann6es 60.  Compte tenu des
performaces pass6es et du potentieL futur du Japon, trois'iAme  puissance 6conornique du
monde libre,  iI  est de Irinter$t  de La Communaut6 dr6Largir La coop6ration avec ce pays
de fagon i  couvrir ['ensembLe des secteurs drint6r6t mutueL.  Cet objectif  est toute-
fois entrav6 par le maintien de mesures protectionnistes nationaLes.
Les deux parties rdoivent accomptir des efforts  dans Le but de suppilimer Les restrictions
commerciaLes  actueLles, Du c6t6 de La Communaut6, outre Les indispensabLes  efforts
de restructuration industrieILe, iL devra'it y avo'ir une voLont6 boLitique d'6Liminer
progressivement  Les restrictions quantitatives discriminato'ires. Ceci impL'iquerait
69alement Ia 16vision des cIauses de sauvegarde individueLLes appLicabLes au Japon.
'f-e ,lapon doit 69aIement faire des concessions, par exempLe en ce qui concerne Les
s6vdres restrictions quantit.atives sur Les produits en cuir et  Les droits de douane
6Lev6s sur Ies produits agricotres transfelpgs et dif"f6rents autres produits.
La sensibitit6 des secteurs.de Ltindustrie communautaire  concern6s par La Lib6ration
des importations du Japon est trds variabLe. Certaines nestrictions quantitatives
peuvent €tre supprim6es  assez faciLement, tand'is que drautres ne peuvent 6tre 6Limin6es
que progressivement  et sur une base de r6ciproc'it6.  Dans un nombre Limite de cas qu'i
pourraient poser des probLdmes  industrieLs et sociaux majeurs en raison de La concur-
rence japona'ise et qu'i n6cessitent drimportantes adaptations,  La Communaute  devna
peut-6tre tenter de parvenir i  un accord p16voyant une Limitation temp'l13ire  des
.exportations  japonaises pendant que Lfindusrrie europ6enne proc6de A sa nestruc-
turation.  Cette timitation ne serait demand6e que dans des cas exceptionneLs,  aurai''
une dur6e bien determin6e (deux 6 quatre ans), ddpendrait de Lrengagement  de La
Communaut6 a liberer Les 6changes au niveau communautaire  dans des deLais determinrSs,
et sraccompagnerait de mesures de restructuration  sp6c'ifiquement convenues entre Les
secteuns industriets et Les Etats membres concern6s
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La coop6nation  industrieL[e ferait  partie des sujets i  ddbattre avec Le Japon, y
comprjs des aspects teLs que des contacts pLus etroits  entre certains secteurs des
industnies europ6ennes et japonaises, Les questions dr investisse:'tent (j aponais en
Europe et europ6ens au Japon) et les possibiLit6s de coLlaborer sur des pnojets dans
des pays tiens.  La poursuite de Ltouverture du march6 japonais aux expontations
communautaires contribuerait 6ga'Lement i  r'enforcer Les Liens commerciaux et industrieLs.
IL est en faii  impossibLe dtenvisager des reLations commerciaLes pLeinement satisfai-
santes avec Le Japon -  eu 6gard aux Liens trAs indiv'iduaLis6s et trds etroits  qui
y existent entre te gouvernement et Lrindustrie et entre Les diff6rentes industries -
sans La coopeiatjon industrieL,[e  cgmme composante majeure. Certains des probLdmes
majeurs entre nous ne sont reftetes que de manidre supenficieLLe par^ Les fLux
commerc'iaux; fondamentalenent, j Ls sont drordre industrieL.  Mais des discussions
sur Les prob[Ames industrjeLs spec'ifiques ne pe.uvent aboutin ir des 16suLtats que si
etLes se pLacent dans [e contexte drun strategie communautaire gLobaLe A L'69ard
du Japon.